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Summary 
In soil there are many natural enemies against the soil inhabiting nematodes. Among 
them the more important agents are probably the predacious nematodes and the predacious 
Hyphomycetes. From these standpoints we are now trying the experiments of control of 
the plant parasitic nematodes by these predacious Hyphomycetes. 
In this paper are reported the e妊ectof the soil controller containing the spores of Arthro-
botrys sP.ρ. in the paddy field. The experiments were carried out at three locations, Higa-
shiyoga (Mr. Yamada’s paddy field), Kohoku (Mr. Egashira’s) and Mikazuki (Mr. Matsuo’s) 
in Saga Prefecture, which are described A, B and C respectively in the following. 
The results of this experiment are summarized as follows: 
(1) The soil controller (HSC) contained wheat bran inoculated with the spores of Arthro-
botrys sρρ. about 3% by weight. 
(2) The soil controller was applied at the rate of 60Kg per 10 a. 
(3) In the paddy fields applied with HSC, the length of ear and stem of rice plants were 
almost same as that in non-applied field (control), but the number of tilled stem increased 
about 7% in al the experimental field except in C. The Number of grains per one ear and 
the weight of straw increased about 10%. The yield of raw grain increased about 5% (3-6 
%) and that of dri巴dgrain increased about 6% (2-10%). 
(4) In the HSC applied field the number of plant parasitic nematodes (mainly Hirschma-
nniella sjゆ.）decreased remarkably as follows: 
Ecological groups 
Plant parasitic nematodes 
Free-living nematodes 
Predacious nematodes* 









(5) We have two species of Hirschmanniella in Saga Prefecture: H. oryzae and H. imamuri. 











(6) The relationships between the detected numbers of the Hirschmanniellaゆp.from the 
roots of rice plants and yields of dried grain are summarized as follows: 
Detected number of nematodesネ
Yields of dried grain per 10 a. 
A (235）料＜C(489)<B (940) 
c (102り＜A(107) < B (110) 
* Per lOOgt root, * Index number to control. 
Considering from these data the conditions in B field seemed to be out of our expectation. 




















｜試 験 地 lfj糊極｜田植月日 Ifj~試薬量｜ぉ m2 株数
佐賀市東与賀町 l:.H：住古｜凶海 4316月21日同Okg/!Oal 69 
佐賀県杵島郡i二1'.lJ ｜同海 431 6月26日｜ II I 80 
佐賀県小城郡三日月lJ lシラヌイI6月30日｜ II I 75 
｜供試面積｜土性
1 20 a I J直接土






横尾：線虫fl日食糸状菌 Arthrobotrys菌の胞子を添加した土壌調整剤の水団施用効果 67 
点から，任意に5株を，根辺土壌をつけたまま堀取り，ていねいに土をbとしこの土壌を線虫
調査（50gr土）にむけた． 根は白根をえらんで切取り，生根 5gr.当りの根内寄生線虫調査用と







第2表収 量 調 査
試 験 地 I試験区別I秤（cm長） I 穂（cm長） I 茎（本数） I 1 i穂粒数 I生（k籾g）重料 I生（わkg）ら料重 Ii燥乾（k籾g)重
山間義勝 H踊比t処M理区区
106.6 17.8 22.4 111. 3 12.43 32.20 5.35 
(99. 2) (101. 2) (110. 2) (120. 7) (105. 9) (106. 3) (107. 0) 
107.6 17. 6 20.6 92.2 1. 73 30.23 5.00 
江頭鶴次！ HM区 103. 7 19. 3 17. 4 96.2 16.50 28.00 6.48 
＊ (102. 7) (97. 0) (117. 5) (104. 0) (103. 0) (140;0) (110. 2) 
事！~処理区 100.9 19.9 14.8 92.4 16.00 20.00 5. 76 
松尾伊治 fHM区 74.6 18.4 16.4 13.20 
ネ (99. 5) (100. 5) (92. 6) (104. 7) (108. 0) (102. 0) 
無処理区 75.0 18.2 17. 7 12.60 38. 20 5. 52 
＊無処理区を 100.0としての指数を示す．
料調査当日雨天のため後日乾燥重として再調査した．
第3表収 3主聖且主 調 査（比）
試 験 地｜稗長｜穂長｜茎数｜ l穂粒数｜生籾重｜生わら重 i乾燥籾重
山田義勝 99.2 101. 2 110. 2 120. 7 105.9 106. 3 107. 0 
江頭鶴次 103. 7 97.0 117. 5 104.0 103.0 140.0 110. 2 
松尾伊治 99.5 100.5 92.6 104. 7 108.0 102.0 
平 均 112.4 104.5 118. I 
す宏わち HMをlOa当り 60kg施用した場合には，得長，穏長念どは無処理区と大差がをかっ
たが，茎数は松尾氏の水田を除けば概して 10%以上多くなってb り， 3 カ所平均では 7~ぢ程度増
加していた． また1穂粒数や生わら重も 10%程度多くをっていた．生籾重では3～6% （平均約












































































外， 自活種群がほぼ80%をr':iめ， til食積＇／，'fの占める；切介は， これらに比べると著しく小さいとい
えるようである．
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二ニ哩｜山田義勝 Ioo. O) 
江頭鶴次 I(93. 7) 
松尾伊治 I(83. 3) 
??
土峻（lOOgr.）から検出した植物寄生種Hirschmanniellasρ．には2種類 （H.oryzae: H. ima-
muri）あったが，それらの検出度比をみると第5表のとbりである．すなわち，松尾伊治氏の水






































































3. 供試水田土壌中の植物寄生種群はほぼ20%, 自活種群は80%を占め， 捕食種群は極めて
少なかった．検出された捕食種は Mononchussρ．と Iotonchussρ．とであった．
4. 土壌中に滋出していた Hirschmαnniellasρ．（イネネモグリセンチュウ類）には2種類
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